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 Perkembangan zaman dan teknologi membuat banyak masyarakat 
meninggalkan media cetak dan lebih memilih untuk mendapatkan serta mencari 
berita melalui media televisi, internet, media sosial atau digital platform lainnya. 
Hal tersebut membuat perusahaan media, seperti Harian Kompas harus membuat 
strategi baru untuk dapat terus bersaing dan mempertahankan eksistensi. Dalam 
hal ini, Harian Kompas akhirnya mengembangkan portal media berbasis online 
yang bernama Kompas.id. Namun dalam proses pengembangannya, Kompas.id 
memiliki kesulitan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan Kompas.id 
dan juga meningkatkan pengguna. Oleh sebab itu pemasaran merek sangat 
dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Saat ini Harian Kompas 
memiliki divisi Brand Communication yang bertugas untuk mengeksekusi strategi 
marketing yang dirancang oleh divisi Marketing. Selama penulis melakukan 
praktik kerja magang dan berada dalam divisi Brand Communication Harian 
Kompas, jenis kegiatan yang banyak dilakukan berfokus pada Digital Campaign 
karena adanya situasi pandemi yang terjadi hingga sekarang. 
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